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บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย  จํานวน  9 แหง  เพื่อนําผลการศึกษามาบันทึกขอมูล  
ประมวลผล  วิเคราะห  ประเมินผล  และสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน  โดยใชวิธีของ Taro 
Yamane  เพื่อหาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนทั้งหมด  และใชวิธีการสุมตัวอยาง
ประชาชนอยางเปนสัดสวนเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางจากแตละตําบล ไมนอยกวา 398 คน  ซ่ึง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาจึงเปนแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด  สําหรับการวิเคราะห
ขอมูลจะใชโปรแกรม SPSS เพื่อวัดคาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล  จากผลการศึกษาทําให
ทราบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานโครงสราง
พื้นฐานทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานถนน ดานไฟฟาแสงสวาง และดานประปา อีกทั้งระดับความพึงพอใจ
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  The objectives of this research were to study satisfaction level of people in 
Non Thai, Nakhon Ratchasima and to evaluate people satisfaction in infrastructure 
service of sub-district administrative organizations in Non Thai.  The samples were 
local council members and people in service areas of nine sub-district administrative 
organizations in Non Thai.  Taro Yamane’s method was used to determine the sample 
size.  Three hundred and ninety eight samples were proportionally selected from nine 
areas.  Then, the data were collected, analyzed and then summarized.  Questionnaires 
used in this study contained both closed and opened end questions.  Statistical 
software was to used to determine average and data dispersion.  The results showed 
that people satisfied in basic infrastructure including road, electricity, and water 
supply.  This study can be used to make a plan of infrastructure development in the 
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